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mArSTRANZA DE LA ARMADA
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R,EQUISITORIAS
nnaR, 'I' O S
Presidencia del Gobierno
Nombro Secretario General del Gobierno General de los Territorios Españoles *del Golfo ,de Gui
nea a don Hermenegildo Altozano Moraleda.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de febrero de mil novecientos cuare•nta•y Inueve.
(Del B. 0. del Bstcyr o núm. 55, pág. 898.)
FRANCISCO FRANCO
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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en el Cuartel de Instrucción de
Marinería de El Ferrol del Caudillo, al que está
asignado, el Capellán primero provisional D. Juan
Belando López, continuando en su actual destino
del Tercio del Ndrte de Infantería de Marina.
;Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
k
Excmos. Sres-: Capitán General del Departamento
Marítimo de El -Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Persoral, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Ilmos. Sres. Interventor
Central del 'Ministerio y Teniente Vicario de pri
mera, Jefe •del Servicio Eclesiástico.
'Sres. ...
InOeso y destino.--Se nombra Capellán segundo
'provisional, asimilado a:Capellán segundo de la Ar
mada, al Presbítero D. José Goili Bronte, y se le des
tina al Cuarterde Instrucción de Marinería del De
partarnento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General .del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal. General Jefe Su
perior dte Contabilidad ,e limos. Sres. Interventor
Central del 'Ministerio y Teniente Vicario de ,pri
"
mera, Jefe del Servicio Eclesiástico. •
Sres. ...
Sítuelddnies. Se 'dispone la desmovilización dél
Oficial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas,
en situación de "retirado", D. José Pedemonte Ló
pez, que venía prestando sus servicios en la Habi
litación General del Departamento Marítimo .de
'Cádiz . •,
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Asccii.siois.—Para ,cubrir vacante existente en ei•
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de 5ub
:oficiales, y de conformidad con lo informado por
junta Permanente de dicha Cuerpo, se promueve
'al expresado ,empleo al segundo D. Juan Martínez
Buyo, con antigüedad de 27 de 'diciembre de 1941;
y efectos tadministilativos a partir de la revista del
'mes de enero siguieñte; escalafonándose a .conti
buación del. de su mismo ¡empleo D. Antonio Fer
nández Castañeda.
Madrid, 22 Ide febrero de 1949.
REGALADO
'Excmos.- Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del 'Servicio de Personal y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
'conformidad con- lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Luis ,Calvo Rodríguez, con
(antigüedad de 22 de enero de 1949 y .efectos admi
nistrativos a partir sde la revista del mes .de febrero
'siguiente; escalafonándose a continuación del de su
mismo -empleo D. Francisco Gordillo
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGLADO
e
•Excmos. Sres. Comandante General ,de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
1'11 Jefe Superior de Contabilidad.
— *Para cubrir vacantes existentes en el empreo
,de Sanitario primero- del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per:-
manente ide dicho Cuerpo.,._ se promueve al .expre
sado empleo, con! antigüedad de 31 de enero de 1949
y efectos administrativos a partir de Ja, revista idel
mes de febrero siguiente, a los segundos que a con
tinuación se relacionan, escalafonándo.se a continua
ción del de su mismo empleo D. Juan Molina Mo
rales, por el orden que se indica:
D. sEnrique Ortús Gallán.
D. José Martí García.
D. José Bruzos' Cardama.
D. Francisco Nuc'he Quecuty.
D. José Alcázar Velázquez.
D. José Delgado Fernández.
D. Manuel Haro Rodríguez.
D. Miguel A. Villalobos Barahona.
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D. Juan J. Sánchez ,Castelló.
'D. Basilio Durán Linares.
D. Manuel Aragón Aragón.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
•
fomentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Comandantes Genera
les .de las Bases Navales .de Canarias y Baleares ,
y General Jefe Superior de Contabilidad.
pestinos. Se aprueba la determinación adoptada,
por •el 'Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo de ,disponer el embarco,
con carácter provisional, en el buque-escuela Virpen
'oe a Claridad del Contramaestre segundo D. José
V. iCortizas Cortizas, que a la presentación del nom
brado para este destino por Orden Ministerial de
13 de enero último (D." O. núm. 12), desembarcará
para incorpol'arse al crucero Alensdez.,9 Núñez, en
cumplimiento a la Orden Ministerial de 31 de ene
ro próximo pasado (D. O. núm. 29), qué le destinó
al mismo.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferról del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se aprueba la determinación adoptada por
el Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecánico
Mayor D. Ramón Piba Mayobre desembarque del
destructor Huesca y pase a embarca44- en el caiionero
'Hernán Cortés, con carácter forzoso.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Exiemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
— A propuesta .del Comandante General de la
Escuadra se rectifica la Orden Ministerial de 12 del
actual en la que se disponía el desembarco del cru
cero Miguel ale Cervantes del ,Mecánico segundo
'D. Arturo Filgueira Villar y su destino ía.l. remolca
idor R. R.-29, en el sentido de que dichos cambiosde destino se refieren al de igual clase D. José Car
'balleira Grueiro.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALAIX5
Excmo. Sr. Comandante General de la Escuadra y
Almirante Jefe del Servicio de Personal.
,Dlestinos,.— Se .dispone que el Radiotelegrafista
primero D. Antonio Rodríguez Amado cese en la
•'Plana Mayor de la Escuadra y pase a prestar sus
servicios a la Enlajada de España en Roma, en
'relevo ,del Radiotelegrafista segundo D. Práxed,es
Mateo Guevara, que al cesar en la misma pasará
fdestinado a la mencionada Plana Mayor.
,Ambos destinos con carácter forzoso.
Madrid, 14 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor dela Armada, Comandante General de • la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
— A propuesta de la Inspección Central de Cons
trucciones, Suministros y Obras .de la Marina, y deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor de la Al-tinada, se aprueba la asignación a la'misma, desde 23 de marzo de 1948, del Escribiente
segundo D. Francisco José Prol Vázquez, sin .desatender su d,estino en la Dirección de Material quetiene conferido.
Madrid, 22 de febrero de 1949,
REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayorde la Armada, Jurisdicción Central y Servicio dePersonal.
Situación y chtindo.—Como resultado de expedien
te incoa-do al efecto, y visto lo informado por elServicio de Sanidad 3/•-de conformidad con lo pro'puesto por, el de Personal, se dispone que el Con
tramaestre segundo del Cuerpo de Suboficiales don'Manuel Ríos Barreiro cese en la situación de "dis
ponible forzoso" y pase a las órdenes del CapitánGeneral del Departamento Marítimo ,de El Ferroldel Caudilló para desempeñar destino de tierra dti
rante seis meses, a tenor de lo dispuesto en la nor
ma novena del Capítulo II de la Orden Ministerial
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de 30 de septiembre de 1946 (D. O. núm: 226); de
biendo ser reconocido nuevamente al finalizar dicho
período.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio .de Personal y General Jefe del
Servicio de Sanidad.
Anzdarción- tic destino. propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de. Cartagena,
se anula el desembarco del .Contramaestre segundo
• D. Eulogio Roig García, .del crucero Méndez Núñez
y destino al destructor, Alcalá Galiano, dispuesto
. por Orden Ministerial de 27 de enero último (DIA
RIO OFICIAL. 111:1M. 24).
Madrid, 22 •de febrero •de 1949.
REGALADO>
Excmos. „Sres. "Capitán General .del Departamento
Marítimo de Cartagena y IAlmirante Jefe del Ser
v ,cio de Personal.
•
Retircs.—Por haber cumplido el día 14 del co
rriente mes la edad prefijada al efecto, 3e dispone
que el Sargento Fogonero D. Cipriano Fernández
'Alontero.pase a. la situación de "retirado" en espera
'del señalamiento del haber ipasivo que pueda corres
ponderle.
Madrid, 22 •de-febrero de 1949.
REGALADO
Excmos Sres'. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Tefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. -
o
Maestranza de la Armada.
Separación tempomal del servAcia.—Corno resul
do de expediente incoado al efecto, y accediendo a
solicitadó—por el Operario de segunda de la Maes
itranza de la Armada i(Fresista) José Alfredo Seijo
López, se le ,con.cede la separación teínporal del ser
'vicio, con arreglo a los preceptos del artículo
'd'el vigente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 22 de febrero de 1949.
REGALADO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del 'Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
jubitado-mes.—Como resultado cle expediente in
coado al efecto se dispone que, .por haber cumplido
la edad reglamentaria el Qperario de primera de
la Maestranza de la Armada (Velero) Manuel Par--•
iga 'Pernio, cese en la situación die "activo" y alta
en la de "jubilado" ; 'debiendo 'ser propuesto para
'su contratación desde la fecha 'indicada hasta que
empiece a percibir el Subsidio de Vejez..
Madrid, 22 de febrero de J949.
REGALADO
•
Excmos. ,Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio.





José Vega Padilla, hijo de Antonio y de Maria
na, de treinta y .cuatro años de 'edad, natural de
esta capital, con domicilio .últimamente en el Puerto
de La Luz, calle Reina Teguise, .número 6, de tes
tado civil casado y profesión Empleado.
Procesado e.r la causa, número no de 1948 por
cohecho e infracción ;de la Legislación Marítima del
balandro 71aoro.
Comparecerá, .en el tésiáino de treinta días, ante
D. •Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de' Marina, juez Permanente de la »Comandancia
Militar de' Marina e insti-uctor de dicho ,procedi
miento; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde. _
:Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto civi
les como militares, procedan a la busca _y captura
del .citado individuo y., caso de ser habido, lo pon
gan a disposición .del excelentísimo señor ,Viceal
mirante, Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 9 de febrero de
1949.—El Juez Permanente, Alfredo Porto
Ant-onio Bugía Lata, natural de Probaos (Cesu
ras) y vecino de Probaos, hijo de Andrés y Dolo
ire,s, de diecinueve años 'de edad, número 4 del re
emplazo de 1949, a quien se le sigue expediente
judicial pór falta de presentación para incorporarse
ál servicio de la Armada, comparecerá, en el tér
Mino de sesenta días, ante er Juez instructor de la
'Ayudantía Militar de Marina de Sada, Alférez de
Navío D. Ramón Díaz Martínez; bajo apercibimiento
'de que, si no lo efectúa, le parará el perjuicio a
'que haya lugar.
Sada, io de febrero de 1949. El Juez instruc
tor, Ramón Dia2. .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
